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SENIOR RECITAL 
Adriana Lomysh, soprano 
Kathy Hansen, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Nick Relyea, Michelle George, violins 
Eric Martin, viola; Steve Duckworth, cello 
Adrienne Lovell, soprano; Dinyar Vania, tenor 
Joseph Stillitano, tenor; Marc Webster, bass 
Kevin Richard Doherty, baritone 
Let me wander ... Or Let the merry bells 
L'Allegro 
Gentle Morpheus 
Alceste 
Air chantes 
Air Romantique 
Air Champetre 
Air Grave 
Air Vif 
0 Quante Volte 
I Capuletti ed i Montecchi 
INTERMISSION 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Vincent Bellini 
(1801-1835) 
- ) h einer Alten 
r~gegnug 
bas Verlassene Magdlein 
Selbgestandniss 
Oy Kazala Meni Mati 
Ridna Matti Moya 
Viyut Vitrty 
Natalka Polkkava 
stetto "Riconosci in questo amplesso" 
) 
) Le Nozze di Figaro 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
Anonymous Folk Song 
P. Mayborodi 
Lycenko 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
0 
Adriana Lomysh is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall 
Sunday, March 26, 2000 
3:00 p.m. 
